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Presión atmosférica 685'7 > 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas veih • 
ticuatro horas 12 kilómetroj 
Lluvia . . . milímetros. 
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¿Cumplirá su promesa? 
irías* basta para probarlo recordar la intervención del ministro de Instrucción Pú-
blico en el anteúltimo debate, donde afirmaba que «la antítesis de los laicos tiene 
ue exceder, por ahora, la tesis mantenida por los católicos». 
Ya está a punto de consumarse el atropallo. El resumen de la Ley de Congre-
. es n0 admite sino una sola palabra, que es, a la vez, su más rotunda conde-
nac'ón: sectarismo. 
Pnr sectarismo, va a ultimarse la aprobación de esas odiosas medidas persecu-
Con motivo del reciente nombramiento 
del señor Ruiz Maya, radical socialista, 
j el periódico republicano «La Voz», de 
.! Córdoba, recuerda el programa del nue-
Eso es dec.r que no se t.ene en cuenta, como lo pedia el carácter de la Ley, el 1 vo funcionar¡0i Ahí va/ textua|mente re. 
bien del país a P06 se destinaba, sino solamente la opresión de las Ordenes y Con- j ro¿ÜC]¿0. 
-««nriones religiosas, vilmente calumniadas por una larga propaganda prepara- ¡ 
greg , n «El doctor Ruiz Maya, en un mitin en rada por la Prensa sectaria. 
Honra a la opinión católica el saber que, para la aprobación definitiva de esta 
lay opresora, ha sido necesario que se movilizasen con repetición todas las fuerzas 
anticatólicas de la Cámara, a fin de obfener el «quorum» necesario, para aplicar la 
guillotina a la discusión. 
Por ese artificial procedimiento se ha logrado aprobar ese artículo exceptivo, 
que «prohibe a las Ordenes y Congregaciones Religiosas dedicarse "al ejercicio de 
la enseñanza». Y aún se les ha agravado sobre el proyectro primitivo, añadiendo 
que<no podrán creara sostener colegios de enseñanza privada directa, ni valién-
dose de personas seglares interpuestas». Con lo cual se abre ancho cauce al arbi-
rio gubernativo, con las escuelas que hemos experimentado de vejación e interpre-
tación estrecha de la ley. 
que abrir las puertas de las cárceles 
y fomentar el incendio rojo 
Fernán Núñez. Año 1931: 
«...porque esas hoces relucientes deben 
servir en vuestras manos para algo más 
que para segar espigas. Otras espigas 
más altas habéis de segar.» 
En el mismo mitin: 
«...y si veis un señorito hablar con un 
obrero, clavadle un puñal por la espalda, 
porque seguramente le está comprando 
el voto.» 
El mismo año, en Espejo: 
«...hoy que ser, no hombres, sino fieras 
Pero aún quedaba el reducto de la inaplicabilidad. Este ha caído por obra del y no retroceder ante violencia alguna. 
Gibierno. Su impopularidad, patentizada en las últimas elecciones parciales, mo-
vié a la minoría radical-socialista a extremar su sectarismo y, de espaldas a toda 
posibilidad racional, formuló un voto particular que, pasando por la Comisión, ha 
quedado convertido en dictamen. 
Por él, «El ejercicio de la enseñanza por las Ordenes y Congregaciones religio-
sas cesará en Ia de Octubre próximo para teda clase de enseñanza, excepto la pri-
maria, que terminará el 31 de Diciembre inmediato. 
Es decir, que en momentos en que el erario público pasa por situación difícil, 
todavío se quiere recargar a la hacienda del Eiíado con una carga insoportable, 
...i i-i i / . . . • „ : .. • ir ._i . i . j -•_ i - -
talista, hay que poner un dique de rebel-
día.» 
En Fernán Núñez: 
«...hay que abrir las puertas del espíri-
tu para que salgan afuera las rebeldías; 
y hay que abrir las puertas de las cárce-
les, en nombre de esa aurora roja que 
ya asoma por Oriente.» 
En el Gran Teatro, de Córdoba: 
«Abramos paso al incendio rojo. Rusia 
ha encendido ya su gloriosa antorcha. Y 
todos los hombres serán libres. Libres; sin 
presidios, sin cadenas, sin Guardia Civil. 
De Rusia nos llega un solo clamor: Liber-
tad.» 
Si el nuevo director de Prisiones cum-
ple su expeditivo programa, como es de 
presumir, tratándose de un hombre con-
secuente, se facilitará mucho la obra del 
que aunque no salga del papel, por ser prácticamente inaplicable, quedará en los 
fastos de la historia, como ejsmplo vivo de que, por lo menos, hubo un momento 
en que el sectarismo antireligioso tuvo mayoría suficiente para dejar «esa muestra» 
de su respeto a los postulados más firmes del derecho de gentes, de la Constitu-
ción misma y del interés patrio. 
Gobierno, y será cuestión de días supri-
Contra esa Guardia civil burguesa y capi1 mir el cargo que aquél desempeña. 
El salario mínimo 
«El salario no debe ser insuficiente para la sustentación de 
un obrero que sea frugal y de buenas costumbres». 
(De la «Rerum Novarúm»). 
ü i l n ie irigol·ii M i m - M ü i o lo m 
I I j iHiíilffllfl 1 i l l i l l f l . . 
11 crédito de SO millomis es M i c i e n l e para resolver el problema triguero,, 
los cosas que pasan 
¡Eso es respeto a la 
voluntad popular! 
Los radicales socialistas son de lo 
más pintoresco que existe en la polí-
tica española. Ellos son muy demócra-
tas, tanto, que a quien alude a las 
discrepancias existentes entre ellos le 
contestan con olímpico desprecio que 
ignoran lo que son partidos sobre la 
democracia fundados; ellos son unos 
enamorados de la soberanía popular; 
del acatamiento a los mandatos del 
país... 
El 23 de Abril, una masa inmensa 
de electores, los dos tercios del total, 
repudió neta y claramente la política 
del Gobierno; de un modo singular 
apoyó a los católicos, los más perse-
guidos por esta situación. Pues los 
radicales socialistas se reúnen; exami-
nan los resultados electorales, y, en 
su vista acuerdan... que se active la 
discusión y aplicación de la Ley de 
confesiones y congregaciones y em. 
Peorar el proyecto en perjuicio de los 
católicos. Nada más. 
Esos representantes del país, viendo 
que éste no quiere la toza de laicismo 
Jlue le están dando, le obliga a tomar 
as siete consabidas; pasando por en-
cima de la voluntad popular que no 
se atempera a sus deseos, discurre 
con criterio de venganza; compren-
^endo que se acerca el fin de su in-
Uenc¡a política, que en las primeras 
Nuestra despedida 
La doctrina de la Ig esia en cuan • 
to al salario está condensada, entre 
otras Encíclicas, en la «RerumNo-
varúm» y en la de 15 de Mayo de 
1951. ¡Cuan distinta hubiese sido 
go, siempre una cosa que dimana 
de la justicia natural y que es de 
más peso y anterior a la libre vo-
luntad de los que hacen el contrato, 
y es esta: que el salario no debe 
la situación actual de España si ser insuficiente para la sustentación 
todos los patronos que se dicen , d¿ un obrero, que sea frugal y de 
católicos hubiesen cumplido lo que |buenas costumbres. Y si acaecerá 
Hoy 17, por motivo de su jubilación, ex- mándala Iglesia! Lo que pasa es' alguna vez que el obrero obligado 
elec 
plica por vez última, la cátedra de Física i que UUOS por ignorancia y los mas 
y Química de este Instituto, el profesor j p0r abandonO prescinden en la 
del mismo don Manuel Hernández. | áctlca de la aplicac¡ón en SUS fá-
Con este motivo, sus alumnos de 5. y , ,, J i ^ J 
ó.0 curso y en prueba del cariño que a bncas y talleres de lo ordenado por 
nuestro profesor, don Manuel, tenemos, la Religión, dando lugar a que les 
le dedicamos estas toscas líneas, que aun- ' sea exigido, violentamente en mu-
que desnudas de toda literatura, están ; casog> j0 qUC <inofu proppio» 
henchidasdel afecto que ha sabido cap-! ^ s o n 
torse de sus alumnos y ellos, asi como la , 
tierra después de cuidada y sembradora ; los patronos que han Cumplido COU 
el fruto, como agradecimiento a su culti- sus obreros la doctrina social del 
vador, así nuestras pobres inteligencias cristianismo! ¡Qué bien S2 vive en 
reconocidas, expresan este reconocimien- j as fá5ricas en que OisíO reina! 
to a quien supo inyectar en ellas el inte- . . . . , mr4 , H , . . ^ Viene todo esto 3 CUentO COU mo-res y amor a la ciencia; a quien, alternan-
do las áridas lecciones de la asignatura tivo de lo que actualmente sucede 
teórica, con las de asignatura práctica, | en muchos pueblos y aldeas. La 
supo hacer e! milagro de que a todos nos crisis grande que atraviesa el mun -
gustase su asignatura: a quien supo fer | do e3 causa de, enorme número de 
un verdadero profesor. 
'cciones generales se reducirá a la 
nsignificancia numérica a que le obli-
9a su falta de arraigo en la opinión, 
desespera y patalea como esos ni-
j10* mal educados que al ver negada 
satisfacción de sus caprichos rom-
Pen todo cuanto encuentran a mano, 
f remos que con la voluntad o sin la 
deTil?d de los desPechados amigos 
CasA!born02 y de Gordón Ordax las 
rQSa$ .°n de Pasar de la única mane-
¡Us¡?0!lbie; que no prevalecerá la in-
a ^ a a Por mucho que la proclamen 
que V U a , r 0 v¡entos- Pero bueno es ; 
. ai Pueblo sencillo vea hasta dón- i ^e esos 
Princi 
Don Manuel Hernández después de 
ocuparen este Instituto cargos de honor, 
muy dignos a. él, se retira...; puede hacer-
lo ufano porque su conciencia no podrá 
nunca reprocharle de su deber, pues éste 
era enseñar y lo supo hacer con arte na-
da común; se retira, no porque sea, y él 
mismo lo ha dicho con modestia e¡emplar 
no porque sea —repito - incapaz de con -
tinuaral frente de su cátedra, sino más 
bien por cumplir un requisito que así se 
lo ordena; por su jubilación, por descan-
sar, pues bien merecido tiene el descanso 
quien después de dar pródigamente su 
ciencia infatigable durante 47 años se re-
tira de la vida docente. 
Y nada más. Dejamos la pluma porque 
nuestro sentimiento no es capaz de ex-
presarlo ella y callamos porque a través 
de nuestro silencio, él ya sabrá descubrir 
el desconsuelo en q j e nos deja a sus 
alumnos, aunque no será menor el que 
por ellos sienta nuestro querido profe-
sor. . 
Por los alumnos de 5.° y ó.0 curso, 
Clemente Pamplona 
señores son leales con sus 
luntari05 poll't!cos- Respeto a lo vo-1 
confor POpular- SÍempre ésta se I 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
rme COn sus errores y sus odios. Ainsas, 6 TERUEL 
obreros parados que en todas par-
tes existe. Los infelices, en su afán 
de trabajar—única fuente de ingre-
sos con que cuentan para alimentar 
a sus hijitos—no reparan en ofre 
cerse a un patrono aun cuando sea 
con salarios insignificantes, y hay 
quien, muchas veces ignorando la 
doctrina cató ica, no tiene Inconve-
niente en aceptarlos pagando jor 
nales que ni con mucho llegan para 
la compra del alimento necesario 
para el día, y si alguien les objeta 
diciendo que eso no puede hacerse 
con ignorancia, desde luego, con-
testan «que han pagado el jornal 
que les han pedido y que aún hay 
quien lo haría por menos; que son 
muchos los que quieren trabajar y 
no encuentran en dónde y que por 
lo tanto aun tienen que agradecer 
el bajo salario que se les paga.» 
No; eso no es la doctrina del 
Catolicismo. León XIII nos lo dice 
en su Encíclica: «Aun concedido— 
son sus palabras—que el obrero y 
su amo libremente conviniesen en 
¡go, y particularmente en la canli-
d id del salario, qu^d'i, sin emhar-
por la necesidad o movido del mie-
do de un mal mayor, aceptase una 
condición más dura que, aunque no 
quisiera tuviera que aceptar por 
impcnérsela eljamo o el contratista, 
sería eso hacerle violencia, y con-
tra esa violencia reclama la justi-
cia». 
Y esto es así, 'como explici la 
misma Encíclica, porque en el tra-
bajo humano concurren dos cuali-
dades: la de «personal y necesario» 
y por esta última, esto es, porque 
del fruto de su trabajo necesita el 
hombre para sustentar la vida, es 
por lo que no puede aceptarse 
por el patrono católico la renuncia 
que el jornalero—acuciado por el 
hambre y por la mayor oferta de 
brazos que la necesaria en la loca-
lidad en que resida—hiciese de 
paí'te de su salario, aceptando uno 
insignificante. 
Existe, pues, un jornal mínimo 
que sirve como de tope, no siendo 
lícito a ningún católico satisfacer 
salario inferior. Claro es que varía 
mucho de un i a otra localidad el 
precio que había de tenerse en 
cuenta, al señ alar el jornal mínimo, 
pues para ello han de computarse 
varios factores: el costo de la v i -
vienda; del vestir; de la alimenta-
ción, etc., etc.; pero siempre te-
niendo muy presente las palabras 
del Papa León XIII «el salario h i 
de ser : uficiciente para la sus-
tentación de un obrero que sea 
Irijgal y de buenas costumbres» y 
aqueüas otras de S. S. Pío XI en la 
Encíclica antes referida: «H i de 
ponerse todo esfulrzo en que los 
padres de f amilia para que puedan 
atender convenientemente a las ne-
cesidades domésticas ordinarias». 
Y finalmente no olvidar nunca que, 
Madrid.—Esta mañana continuó 
sus deliberaciones la Asamblea 
cerealista organizada por la Con-
federación Española de Patronos 
Agrícolas, a la que asisten repre-
sentaciones de trescientas entida-
des agrarias^de España 
El señor Hueso leyó las nume-
rosas adhesiones recibidas de to 
das las provincias cerealistas. 
Por aclamación fué aprobada 
una proposición de donQuintiliano 
Saidaña en la que se solicita la di-
misión del ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo. 
Esta proposición dice así; 
«Los que suscriben reconociendo 
como causa inicial de la actual s i -
tuación desesperada de los pro-
ductores de cereales la importación 
de trigo éxatico autorizada por el 
ministro y las de maíz que sigue 
autorizando con mas otí·os factores 
de superabundancia de mercado 
que sólo a error,de su gestión son 
imputables, afirmando la absoluta 
ineficacia del Crédito Agrícola con-
cedido hasta 5J millones de pese-
tas, estiman de inaplazable urgen 
cia su apartamiento absoluto y 
proponen a la Conferencia Cerea-
lista la adopción de este acuerdo: 
La Conferencia al amparo de 
derecho de petición que establece 
la Constitución vigente se dirige 
al presidente del Consejo de Minis-
tros rogándole destituya de su 
cargo al titular de la cartera de 
Agricultura por estimar su gestión 
dañosa para los intereses de la 
producción agrícola.» 
Intervino ei señor Matesanz, que 
abogó por que la asamblea solicite 
el alza del precio del trigo en can 
tidad suficiente a cubrir los precios 
de coste. 
El señor Saidaña atacó la impor-
tación de trigo en un discurso do-
cumentadísimo. 
Dijo que el hecho de las últimas 
importaciones de trigo fué debido 
a la existencia de un contrato con 
el consorcio judío que preside la 
casa Dreifus. 
A propuesta del señor Matesanz 
la Asamblea acordó conceder . un 
voto de gracia a los señores De 
Miguel y Cánovas del Castillo por 
la labor que en el campo del agra-
rismo vienen realizando desde ha-
ce varios años. 
Seguidamente intervinieron en 
las deliberaciones los señores Ro-
dríguez y Benito, de Palència. 
El señor Hueso habló de la ne-
cesidad de organizar una marcha 
de agricultores sobre Madrid en 
condiciones tales que les sea per-
mitido manifestarse en las calles. 
como dice también S. S. «es graví-
simo abuso que la madre, a causa 
de la escasez del salario del padre, 
se vea obligada a ejercitar un arte 
lucrativo, dejando abandonados en 
casa sus peculiares cuidados y 
quehaceres, y sobre todo la educa-
ción de los niñ3s pequeños». 
Claro es que el tema se enlaza 
con el del salario familiar pero nos 
extenderíamos demasiado. 
José MARLES 
Se acordó que de no tener con-
testación favorable en el plazo de 
24 horas se consideraría denegada 
la petición. 
Seguidamente se levantó la se-
sión a las dos de la tarde para 
reanudarla a las cinco. 
Al comenzar la sesión de la tar-
de, el diputado agrario don Pedro 
Martín pidió la palabra para con-
testar aigunas alusiones que el se-
ñor Matesanz había hecho a la 
minoría agraria culpándola de no 
plantear en la Cámara con la asi-
duidad debida el problema cerea-
ista. 
El señor Martín demostró cum-
plidamente que los diputados agra-
rios continuamente se han ocupado 
de esta cuestión interviniendo en el 
Parlamento cuantas veces les ha 
sido dado hacerlo. 
Para demostrar el interés que los 
diputados agrarios tienen por re-
solver el problema cerealista, el 
señor Martín entregó a la Mesa de 
la Asamblea un número del «Dia-
rio de Sesiones» en los que están 
recogidas las intervenciones de 
aquellos diputados en el Parla-
mento. 
La asamblea tributó una ovación 
u señor Martín. 
El presidente, señar Padrós, ma-
nifestó que espera del señor Mate-
sanz que explique el alcance de sus 
palabras, pero el señor Martín se 
dió por satisfecha con las de la 
Presicencia y con el beneplácito 
que la Asamblea había otorgado a 
la gestión de la minoría agraria. 
El señor Hueso leyó las conclu-
siones, que serán definitivamente 
redactadas mañana para entregar-
las al Gobierno. 
El señor Cánovas del Castillo 
propuso a la Asamblea que se ad-
hiera al documento que la clase pa-
tronal de la Industria y del Comer-
cio piensa elevar en breve a las 
Cortes. 
Leyó este documento, en el que 
se atribuyen las causas del males-
tar de la nación a la política socia-
lizante del Gobierno. 
La Asamblea, por aclamación, 
acordó suscribir el documento. 
El señor Torres, de Andalucía, 
hizo un detenido estudio de un sis-
tema que juzga el más adecuado 
para resolver el paro forzoso. 
Consiste en volver a las organi-
zaciones de propietarios y obreros 
al modo de las antiguas herman-
dades. 
El señor Padrós pronunció unas 
palabras felicitándose del entusias-
mo que ha reinado entre todos los 
asambleístas y recomendando a 
los agricultores que vivan siempre 
unidos para mejor resolver sus 
problemas. 
Seguidamente se dió por clausu-
rada la Asamblea cerealista. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
—•—^  ^ -.i • -
s 
Pueblo que pertenece al partido judicial de Albarracín, situado 
sobre una pequeña altura, mirando a la parte E. en terreno plutóni-
co que en diferentes ocasiones ha producido temblores de tierra. 
Dista de Teruel 48 kilómetros y 28 de la estación de Sonta Eulalia' 
que es la más próxima en el ferrocarril Central de Aragón. 
Tiene carretera que enlaza con la de Albarracín a El Pobo (Gua-
dolajara), y posee abundantes fuentes de aguas ferruginosas. 
Debido a ésto y a estar colocado en una hermosa zona pinariega' 
es lugar predilecto para los veraneantes. 
Cuenta con un hotel de primera categoría que se halla abierto en 
la época estival. 
El pueblo está colocado a una altura de 1.855 metros sobre el 
nivel del mar. 
Produce legumbres, cereales y ganados. 
Línea de autos de Santa Eulalia a Checa y de Bronchales a 
Teruel. 
Se halla dotado de teléfono interurbano. 
Bronchales fué cabeza de una «Sexma» de la Comunidad de Al-
barracín y abarcaba aquélla cinco pueblo. 
Su iglesia parroquial está dedicada a la Asunción de Nuestra 
Señora. 
Los vecinos se surten para beber y demás usos domésticos de una 
fuente que existe en el centro del pueblo y de otras que brotan en 
el término municipal. 
Este confina al N. con el de Pozondón, Ródenas y Orihuela del 
Tremedal; al E. con los de Monterde y Albarracín; al S. con los de 
•Torres, Tromacastilla y Noguera y al O. con la llamada Sierra de Al-
barracín. 
Dentro de su jurisdicción tiene dos ermitas; una dedicada a Santa 
Bárbara y otra a San Roque. * 
Como a una hora de distancia existe una masada denominada de 
La Jara y cerca de ella, sobre una montaña hay otra ermita con la 
advocación de San Cristóbal. 
Entre los hijos ilustres nacidos en Bronchales son dignos de espe-
cial mención don Romualdo Arnal, profesor de Literatura general y 
Española en la Universidad de Valencia, el cual publicó un notable 
«Discurso crítico y apologéfico sobre don Pedro Calderón de la Bar-
ca» en 25 de Mayo de 1881. 
Es también autor de un «Ensayo sobre Kalotecnia». Se trata de 
una obra de texto que sirvió de preparación para el curso que expli-
caba en la Universidad valenciana. 
Acaso su mejor publicación es la titulada «Desastrosa influencia 
de la filosofía heterodoxa en el ideal de la belleza y de las Bellas 
Artes. Madrid 1876.», sin que desmereciera de la anterior su obra «El 
crimen de los Católicos» (Castellón 1867). 
Otro hijo de Bronchales fué el P. Blas Barquero, poeta inspirado 
que escribió bellísimas composiciones latinas. 
H. S. 
Entre la consígukníí' alarma del 
vecindario, autoridades y vcterin?- mer j 
ríos, en Teruel continúan regisírán 
dose desagradables casos de hi-
drofobia en ios anímales caninos. 
La Alcaldía está dispuesta a 
obrar con toda energía en este caso 
y por lo tanto ha dictado en un 
bando las siguientes disposiciones, 
que piensa hacer cumplir inexora-
blemente: 
I a Que para poder circular los 
perros por la vía pública han de ir 
provistos de bozal y con collar 
Ayer mañana visitaron a la pri-
uLQíidal civil de la provin-
Mariano Muñiz, notario; 
cía: 
Don 
don Pedro Pueyo, presidente de 
Casa del Pueblo; Comisión de Ví-
llástar. 
—En este Gobierno se recibió ayer 
un telegrama de la escolta del tren 
expreso número 801 comunicando 
que dicho convoy hallábase dete-
nido en la estación de Azaila por 
con 
portador de una chapa metálica en í 
la que estén inscriptos el nombre, | descarrilamiento de un vagón deJ 
apellidos y domicilio del dueño;¡mercancías 1.401, en el kilómetro 
íarabicn llevarán la medalla que 
acredite haber satisfecho el arbitrio 
municipal. 
58 de la línea M. Z. A. 
Ayuntamiento 
Hoy celebrarán sesión las comi-
siones de Fomento y Hacienda. 
Anunci© 
Aprobado definitivamente el pro-
yecto para la construcción de UH 
edificio con destino a dos Escuelas 
unitarias por cuenta del Municipio 
con la subvención del Estado, la 
Comisión gestora del pueblo de 
Fuentes de Rubielos, en sesión de 
día 22 de los corrientes, acordó sa-
carlo a subasta, cuya construcción 
se ha de llevar a cabo según pro-
yecto redactado por el arquitecto 
don Juan A. Muñoz y bajo su direc-
ción, el que estará de manifiesto 
en la Secretaría de dicha comisión, 
teniendo en cuenta las condiciones 
expresadas a continuación, ade-
más de las estipuladas en el pliego 
de condiciones de dicho proyecto, 
ascendiendo éste a 29.849104 pese-
tas (veintinueve mil ochocientas 
cuarenta y nueve pesetas cuatro 
céntimos.) El plazo de admisión 
de pliegos que tendrá lugar en la 
Secretaría de este Municipio, será 
de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente en que este 
anuncio aparezca en el «Boletín 
oficial» de la provincia. La aper-
tura de pliegos tendrá lugar en 
dicha Secretaría el día siguiente al 
que termine el plazo de admisión 
de solicitudes y a la hora de las 
once de su mañana. Toda la docu-
mentación, relativa a este proyec-
to, estará de manifiesto y a dispo-
sición del que lo solicite en la 
Secretaría durante los días y ho-
ras de oficina. 
Condiciones adicionales 
1. a Para tomar parte en esta 
subasta y ser válidos los pliegos 
de licitación, será preciso y nece-
sario acreditar por mediación del ] 
©portuno cargareme haber depo 
sitad© en la Caja de este Munici-
pio la cantidad de 4.000 pesetas 
de depósito que no se devolverá a 
quien se le adjudique definitiva-
mente esta subasta hasta el día 
15 del próximo Agosto. 
2. a Concedida por la Dirección 
general de Primera Enseñanza la 
2. a El bozal será el reglamenta-
río, consistente en la correa del 
cuello que sirve de abrochador, la 
frontal y la que circunda la boca y i Registro civil 
partiendo de ésta, otras dos que Movimiento demográfico: 
haciendo cruz en el morrillo del * 
animal terminen en la. de partida J Defunción.—Luis García Pérez, 
3. a Debido al carácter agudo j de 26 años de edad,'soltero. (Se 
que ha adquirido la enfermedad de írata & id perstna que ha días fué 
la rabia en este término municipal, desíroz,da or un tren en el íúne] 
se precisa que aquellos animales , „ * . . . . , „ 
que sean conducidos por su due de ^ P 3 ^ ^ kllémetr0 138- Er" 
ño con cadena o cuerda deben lie-¡natural y vecino de Valdecebro.) 
var también el bozal en evitación 
Todas las misas que se celebren 
durante nueve días en el altar de 
Nuestra Señora del Carmen (Mon-
jas Carmelitas de esta ciudad), a 
las ocho de la mañana, desde el 
18 del presente mes, serán aplica-
das por el alma y obiigaciones de 
don José Murria (q, e. p. d.) 
Su esposa, hijos y demás familia 
suplican a sus amistades la asis-
tencia a dichas misas, por lo que 
quedarán profundamente agrade-
cidos. 
de que puedan morder; pues por 
mucho celo que tenga el conductor 
al pasar por plazas y calles de 
tránsito es muy difícil evitar que 
muerda el can. 
4. a Doy por reproducidas todas 
las medidas de carácter general 
que se consignaron en mis bandos 
de 20 de Octubre de 1932 y 17 de 
Abril de 1933, sobre este particular. 
5. a Todo perro que no circule 
en las debidas condiciones con 
arreglo a cuanto se ©rdena en el 
presente será considerado como 
vagabundo. 
Por nuestra parte, no nos cansa-
remos de aplaudir cuantas sancio-
nes imponga la autoridad local, to-
das ellas conducentes a exterminar 
tan peligrosa enfermedad. 
I f i l U P i l i 
Joaquín Arnau, l entresuelo TERUEL 
subvención de 18.000 pesetas, lo 
restante a que asciende la adjudi-
cación de la subasta corresponde 
pagarlo al Municipio el que lo ha-
rá al mismo tiempo que el Estado, 
esto és: Después de haber transcu-
rrido los seis meses reglamenta-
rios a la fecha de su terminación. 
3.a Las proposiciones se redac-
tarán con sujeción al siguiente mo-
delo: 
D , con capacidad legal para 
contratar, enterado del proyecto, 
presupuesto y pliego de condicio-
nes, redactado por el arquitecto 
don Juan Antonio Muñoz, así co-
mo de las condiciones adheridas 
por la Comisión gestora para las 
obras de construcción de un edifi-
cio con destino a dos Escuelas uni-
arias para niños y niñas en el 
pueblo de Fuentes de Rubielos (Te-
ruel,) así como del anuncio inserto 
en el «Boletín oficial» de la pro-
vincia de fecha y de conformi-
dad en un todo con lo expuesto! 
en los citados documentos, me! 
comprometo a ejecutar dichas 
obras presupuestadas en la canti- ' 
dad de, 29.849<04 pesetas y con la 
baja del.... por 100, esto es, por la 
cantidad de .... pesetas y bajo la 
dirección del citado arquitecto. 
Fuentes de Rubielos 27 de Abr i l 
de 1933,—El presidente de la Co-
misión gestora, Aurelio Górriz. 
- D E P O R T E S -
El resultado de los partidos ce-
lebrados en España el pasado do-
mingo fueron: 
Madrid-Irún, 9 0; Athlétic Bilbao-
Sevilla, 5-1; Athlétic Madrid-Va-
lencia, 2-1; Deportivo-Coruña-Osa-
suna, 5-0; Betis-Hércules, 4 0; Es-
pañol-Zaragoza, 4-0; Murcia-Pala-
frugell, 4-0; Castellón-Sporting de 
Gijón, 3-2. 
El resultado del sorteo de los de 
final para el campeonato de fútbol 
en España dió el siguiente resul-
tado: 
Madriá-Sporting. 
^ Murcia-Español 
Coruña-Athlétic de Bilbao. 
Betis con el vencedor del Valen-
cia y Athlétic de Madrid. 
Ramosa 
O 
Diputación 
El Municipio de Burbáguena in-
gresó ayer en arcas provinciales, 
por el concepto de cédulas perso-
nales, la cantidad "de ^785*25 pese 
tas. 
instrucción pública 
Por traslado a Serma (Navarra) 
del maestro don José Sánchez, ha 
quedado vacante la escuela mixta 
de Bea. 
— Terminada la licencia que dis-
frutaban los maestros de Crivillén 
doñ-í Julia Morales y don Miguel 
Ramo, se han reintegrado a sus 
escuelas. 
— Ha sido anulado el nombra-
miento de maestro interino de Ja-
ííel extendido a favor de don Cris-
tóbal Izquierdo. 
-— El Consejo local de 1.a Ense-
ñanza de Teruel ha acordado fijar 
como fiestas locales los días 17 
de Enero, 30 y 31 de Mayo y 1 y 2 
de Junio. 
— Se extienden certificaciones de 
prácticas a los alumnos normalis-
tas de Celia y Puebla de Valverde 
don Daniel Enguita y don Ramón 
Ros, respectivamente. 
— Cursillo de perfeccionamiento. 
Programa para hoy: 
A las diez de la mañana.—Doña 
María Teresa Coloma, «Lección 
modelo.» 
A las once.—Don Igrnacio Sal-
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el digno teniente co-
ronel de esta Comandancia de la 
Benemérita, señor Blanco. 
— De Bello, el competente secre-
tario de aquel Ayuntamiento don 
Humbelino Uscró. 
— De Zaragoza, don Manuel Su-
biza. 
— De la misma población, don 
Baldomcro Núñez. 
— De Valencia, don Juan José 
López. 
Marcharon: 
A Madrid, don Alfonso Madrid, 
distinguido abogado de Telediná-
mica Turolensc. 
— A la misma población, en el co 
rreo de anoche, el diputado don 
Gregorio Vilatela. 
— A Calamocha, d o n Manuel 
Díaz. 
Un artista ai 
Entre nosotros ha 
breve temporada e f o ^ ^ 0 ^ 
nisía Valentín Martín MOKJ^0" 
Al entrevistarnos con ^ 
nente musico, notamos en ! 
n i l ro^'o. huellas de o r j , ^ 
velos y machitudos 
luve. 
J t e d 
Esta noche, a las ocho y en el 
domicilio social, se explicará a los 
socios el Catolicismo. 
Ecos taurinos 
Ayer llegó a nuestras manos el 
libro «Cien juicias críticos sobre 
Villalta», obra péstuma de «Joaqui-
nillo», hermano del famoso diestro 
aragonés. 
En esta obrita aparecen juicios 
de valiosos escritores taurófilos, 
versando todos ellos sobre las tres 
siguientes preguntas que a los in-
teresados se les hizo: 
¿Qué opinión tiene usted de Vi-
llalta toreando con el capote? 
¿Qué opinión tiene usted de Vi-
llalta como muletero? 
¿Qué opinión tiene usted de Vi-
llalta como matador? 
Como podrá comprender el lec-
tor, esos juicios son tan variados 
que hacen del libro una interesante 
obra para el aficionado. 
Lleva diferentes fotos y apuntes 
taurinos y, como final, las intere-
santísimas manifestaciones que so-
bre esas preguntas hace el propio 
Nicanor Villalta con la nobleza 
baturra que le caracteriza. 
Resulta, como decimos, un libro 
en el cual deja 4oa,?lliniH0>) una 
ríl^ -llSÍñ1?0 íema que la ante- vez más' (ila ÚItima!) reflejado su 
inquieto laborar por el hermano 
l n t e r i o r 4 % . 66*50 
Exterior 4 0/0 80'00 
Amoríizable 5 % 1920 . . go'OO 
id. 5 0/01917 . 8560 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 84'00 
Amoríizable 5 0I0 1927 sin 
impuesto 98'95 
ones: 
Banco Hispano Americano 150£00 
Banco España 525*00 
Nortes 184'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 154'00 
Azucareras ordinarias.. , 3775 
Explosivos 647i00 
Tabacos.'. 194*25 
Telefónicas preferentes 7 0[0 105'00 
Monedas: 
Francos 46'30 
Libras. . 
D o " ^ s . lo'Oé 
idolatrado. 
Zoquetilío 
ï - anden por trasla-do, un co-
medor, un despacho y un gabinete 
en muy buen estado d': con-
servación. 
Avenida de la República 5,1.° 
izquierda.—TERUEL 
ior disertante. 
A las cuatro de la tarde.—Don 
Ricardo Soler, «La escuela gradua-
da: sus fundamentos pedagógicos.» 
A las cinco.— Doña Amparo 
Dondoris, «La escuela rural: sus 
problemas 
Sanidad Veterinaria 
Ha celebrado junta general ex-
traordinaria el Colegio oficial o 
Asociación provincial de Veterina-
ria. 
En dicha sesión fué nombrada 
por aclamación, la siguiente'Direc-
ííva: 
Presidente, don Esteban Soria 
Herráiz; vicepresidente, don Pablo 
Serratc; secretario-tesorero, don 
Julio Rodríguez; vocales, don José 
Doñate y don José Laguía. 
Estos señores, a quienes felicita-
mos por su elección, y muy espe-
cialmente a don Esteban Soria, 
han tomado ya posesión de sus 
respectivos cargos. 
Judiciales 
Ayer se suspendió, por enferme-
dad del letrado defensor de la 
Compañía Teledinámica Turolense cenlí1o 
•1 juicio contencioso-administrati-j A las dos-de la madrugada, él 
vo que había señalado para esa Cuerpo de Serenos nos telefoneó 
l :cha sobre arbitrios de palomillas j para comunicarnos que el desgra-
' nL0^ • • • u -A dadoS3n^goRaban2que, guardia 
Dicho nució ha sido señalado : ^e Seguridad, acababa de allerer. 
nuevamente para el día 20. j Q E P D rauece.. 
Ayer, de nueve a diez de la no-
che, cuando regresaba de paseo el 
vecino de esta población ^Santiago 
Rabanaque, tuvo la desgracia de 
caer por el puentecillo de la vía del 
Central de Aragón, existente frente 
al Convento de Çapüchinos, a unos 
dos kilómetros de la ciudad. 
Aunque la altura es solamente 
de unos tres metros, Santiago de-
bió caer de mala postura, pues 
trasladado en un coche de don An-
tonio Portea al Hospital provincial 
el médico de guardia señor Gonzá-
lez le apreció diversas contusiones 
y conmoción cerebral, calificando 
de grave su estado. 
Quedó hospitalizado en dicho 
llorar una desgracia de fan, -
Con verdadera emoción n ' • 
mos con este hijo de Báguen? Vl' 
ya personalidad nos \t ^ 
destacar hace poco la Pren °ia 
ragozana y la Unión Radio n ¿ | 
Muy recientemente Consi 
triunfos ruidosos en el pr?m u 
Nacional de Madrid, e n ' l S 
dieciseis exhibiciones de 0 
flamenca, obtenienr'o como ya? 
raos dicho resonantes éxitos. 
Nos habla emocionado del pri 
mer día de su debut, día en 
tuvo que dirigir su pasodoble % 
lado «Ecos de Báguena», en vista 
del gran triunfo que obtuvo ante 
más de mil espectadores. 
También nos habla de su se 
gunda actuación, en la que tuvo 
que competir con otro afamado 
saxofonista y de la música de 
aplausos que le dedicó aquel audi. 
torio tan entendido como exigente, 
Para todos tiene frases de gratitud, 
pues entre unos y otros le consa-
graron como profesor solista de 
primer orden a los vciníicinco años 
de edad. 
Este músico excelente goznn 
su pueblo de una simpatía extraor-
dinaria, acentuándose más después 
de haberle escuchado en la radio, 
noche aquella que con su saxofón 
emocionó fuertemente a cuantas 
personas tuvieron la dicha de en-
contrarse ante un alta voz. 
Ha, compuesto dos hermosas 
obras tituladas «Ecos de Bágue-
na» y «Palomitas de Arguilap, en 
las que canta a su tierra natal a la 
que ama apasionadamente. 
Por su trabajo estilizado y refi-
nado le llovieron verdaderos rosa-
rios de elogios, felicitaciones y 
con' n'cs ventajosos para deleitar 
a im v, 3 p úblicos. 
El pueblo en general y sobre 
todo su ferviente admirador don 
Manud Sánchez se honra con dis-
tinguirle, enviándole con el cora-
zón una felicitación efusiva y cari-
ñosa a la par que todos le desea-
mos caminos bellos y cuajados a 
flores sin espinas para que s 
apoteósicos triunfos le resulten 
rnás satisfactorios. 
Valentín Martín, al despedirse de 
nosotros, nos promete risueño u 
disco de gramófono titulado «- -
urnbeies.en cuya i m p r í s i o n ^ 
vino como solista, como tanta^ 
:es 
ve-
durante la » 1 
en 
del Hotel Nacional, bajol y 
ta dirección del gran ^ L · ' 
moso director José Martin Do* 
so. .gimn-
intervino . t i u r c m - - ^ 
temporada de 7 meses_ en e 
i ; i. 
Domí11' 
Al marcharse, también nos^ 
ció que a partir " por 
bre próximo todos los ' áicioI]es 
la noche daría ^zva\tmi^. 
por radio de O p ^ andalü re. 
objeto de que sus Pa^cha r co* 
iterés venidos le puedan 
tanta satisfacción e m 
d público m a d r i ^ 
En el kilomeíro 11 de 
Alcoià 
i ve~" 
Lécera que 
dTPancrudo M f ¿ i t e ^ 
ruel, por faltar al ^ 
Automóviles. .nCÍado Ma* 
También fué ^ u n c * 
de 
Serrano G^, 
fringír el Rfl 
ción. 
de Aleo** Círc ul*' 
3211 
'-.i: 
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¡jeñor Maura plantea como cuestión previa 
e| asun*0 de la circular de la U. G. T. 
es tiomlire de partido y que DO es apdab ie presidir este Parlamento 
l i 
k Ir 
181 ID 
p ¿ -A las cuatro y cinco: 
ftrde abre la sesión de )a 
su presidente señor Bes-
^ on(> a debate el proyecto de 
de ConS^S30'01128 Re,igiosas-, 
hefior Casanueva defiende; 
Rienda Y hace verla contra-
en existente entre esta Ley 
admite la Hbre disposición de 
bienes de las Congregaciones 
decreto de Agosto de 1931 que 
¡'pende esta libre disposición, 
jlsenor Gomáriz le contesta 
Icomola Ley de Congregacío-
| derogará las anteriores con 
¡srazónhade derogar también 
anteriores decretos. 
Iinstancias de la Comisión, el 
Gomáriz declara que serán 
slas enajenaciones de bienes 
religiosos, autorizadas median-
¡sentura notarial. 
üseñorRoyo Vi l lanova pide 
la Ley de Congregaciones no 
[e en vigor hasta que se haya 
kado la Ley de Defensa de la 
éfica. 
re nacionalistas vascos y 
tostas se promueve un regular 
¿¡señor Royo V i l lanova sigue 
iodo que los republicanos no 
fu bien la Constitución, puesto 
la aplican y tratan de resol-
e! problema económico a pil-
la Ley de Congregaciones 
|a proposición es rechazada. 
|! señor Balbontín explica su 
jo diciendo que es el siguiente: 
-Abajo la Ley de Defensa de la 
ttblica y la República que se 
«ndecon semejantes leyes. 
?chaza la Cámara otras en-
üidas defendidas por los seño-
AizpúnyGómcz Rogfí. 
^ conde de Rodezno pide a la 
fara declare de urgencia la 
«ación del artículo 33 de la 
¡fción que garantiza a los 
5noles el derecho de elegir y 
^l ibremente cualquier pro-
•òn. 
:i . señor Maura pregunta a la 
1(ieilcia cuándo podrá plantear 
Ostión previa. 
S5ñor Besíciro le contesta: 
Misino. 
|^am?nte abandona laPre-
m* el señor Besteiro y va 
f a r su escaño. 
^a la Presidencia de la Cá-
f ^ ñ o r L a r a 
^or Maura dirigiéndose al 
il)roeS}!eÍr0 le • diCe quP con 
I ° «a conocido la circular 
W n General de Trabaja-rá ]rigi^0 ñ sus secciones 
W 0 l e S la Proíesía coníra erirjas que hacen la obstruc-
Maf 5 ^ ^ a r a , circular que 
I ^ del presidente de las 
Ü^fi- COn to^0 espeto que 
^« hecho-ñ^or F* 
O^stciro agradece el 
N e ^ 0 de esta cucstión' 
S to qUe es el meÍor Pr0-
¡^oa q» ara aclarar las cosas. 
ïft y d-6 el docuniento es au-
.Mnco^ qu2 n 9 cree que 
¿ ^ o s / t ibi l idad ent^ sus 
S y ' de Presidente de la 
N^7 rS l ^n te de la Unión 
^ con ^ n0 hace la obs-
sus derechos. 
Recuerda que cuando fué elegido ¡ 
presidente de la Cámara ya hizo 
constar que es socialista y con ese 
criterio se le nombró para el cargo. 
Admite que el presidente puede 
ser nombrado libremente por el 
Jefe del Estado para que sea inde-
pediente. 
- S i así lo queréis—dice—podéis 
buscarlo, pues yo no estoy dispues-
to a abandonar mis ideas. 
Como presidente de la U. G. T. 
tengo que protestar contra todo lo 
que vaya contra la clase obrera. 
Ser presidente en esta Cámara 
es muy poco agradable. 
Yo seguiré en mi puesto si lo 
consideráis preciso pero si no se 
me concede libertad para ser hom-
bre del partido podéis buscar un 
nuevo presidente. 
Al terminar el discurso el señor 
Besteiro, a petición del señor Mau-
ra se suspende la sesión para que 
el Comité de los Cinco pase a 
deliberar. 
Son las siete y cuarto de la tarde. 
Se reanuda la sesión a las ocho 
y cuarto. 
Preside el señor Barnes. 
El señor Martínez Bar r i os dice 
que el Comité de los Cinco se ha 
sentido dolido por la publicación 
de la circular de la U. G. T. firma-
da por el señor Besteiro. 
Nosotros—dice — no queremos i 
impedir que el presidente de la 
Cámara sea hombre de partido,! 
pero la circular significa disgusto j 
por nuestra actitud y en ella sej 
pide que se pronuncien contra! 
nosotros. 
Y es lo más doloroso para nos-
otros la apelación que en ella se 
hace a quien puede y debe adoptar 
medidas. 
Hacemos constar que el señor 
Besteiro nos merece iguales consi-
deraciones y respetos que el día 14 
de Julio. 
Ei señor Besteiro lamenta que 
en la circular haya exoresiones 
poco felices. 
Manifiesta su satisfacción por-
que este pleito se haya resuelto en 
el Parlamento que es donde se 
planteó. 
Dice que se alegrará que el inci-
dente sirva para que todos los gru-
pos del Parlamento aparezcan de 
nuevo unidos. 
El señor Barnés juzga suficien-
temente debatido el asunto. 
El señor Pérez Madr iga l expla-
na su anunciada interpelación so-
bre los trágicos sucesos de La So-
lana. 
Dice que el Gobierno es incon-
movible, aun coiitemplando su pro 
pia crisis, la de la Cánura y la de 
las minorías republicanas. 
Hace un relato de lo ocurrido en 
La Solana. 
Afirma que después de varios 
desmanes cometidos por la Casa 
del Pueblo, el alcaide, varios dele-
gados y la Guardia civil sacaron 
de su casa al señor Torrijos des-
pués de haber expresado éste sus 
temores de ser asesinado. 
Relata la muerte del señor Torri-
jos, cuyo cadáver horrorosamente 
mutilado dejaron l o s asesinos 
abandonado en la carretera hasta 
el día siguiente. 
Dice que la Benemérita faltó a 
sus deberes y que los agresores 
tenían jefes y armas y que el Poder 
Publico no tomó ninguna medida 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunió el Gonsejo de 
ministros en la Presidencia. 
La reunión duró hasta las dos y 
cuarto de la tarde. 
Se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa de lo tratado 
en Consejo: 
El Gobierno ha tratado de la 
Conferencia Económica de Lon-
dres, de la que se ocupa la Comi-
sión Interministerial del Comercio 
Exterior, y ha acordado nombrar 
los delegados correspondientes. 
Presidencia.—El Consejo enco-
mendó la redacción definitiva del 
Decreto estableciendo las normas 
para el plebiscito sobre el Estatuto 
gallego al presidente y al ministro 
de la Gobernación. 
Instrucción pública.—Nombran-
do presidente del Consejo nacional 
de Cultura a don Teófilo Hernán-
do y designando siete vocales. 
— El ministro quedó encargado 
de redactar el decreto orgánico 
conforme a las bases redactadas 
por la Comisión nombrada para 
la revisión de las normas técnicas 
de las construcciones escolares. 
Agr icu l tura. - Decreto creando 
la Federación Sindical Arrocera. 
Obras públicas. -Dzcreto admi-
tiendo la dimisión del cargo de 
delegado del Gobierno en la Man-
comunidad Hidrológica del Duero 
a don Federico Ladrove. 
Decreto jubilando al ingeniero 
inspector del cuerpo de Caminos, 
director del Puerto de Valencia don 
Federico Gómez de Membrillcra. 
l i 
Hoy, miércoles, mi aplicads, al parecer, la "poillotloa,. 
para olvidar el salvaje atentado. 
(Ocupa la Presidencia (.1 señor 
Besteiro que es largamente aplau-
dido.) 
Continúa diciendo el señor Pérez 
Madrigal que el ministro de la Go-
bernación despojó de sus bienes 
al señor Torrijos y cuando conven 
cido de la razón que asistía a éste 
le autorizó para posesionarse nue-
vamente de ellos, el señor Torrijos 
encontró la muerte. 
¿Por qué ha ocurrido ésto? ¿Es 
que los republicanos vamos a estar 
en perpetua servidumbre depen-
diendo siempre de las Casas del 
Pueblo? 
(Grandes protestas de los so-
cialistas.) 
Afirmó que con la labor de sem 
brar el odio no gana nada la Re-
pública. 
Dice que los gobernadores ata-
can a los republicanos y termina 
§u discurso culpando de todo al 
ministro de la Gobernación. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
Lo que dice Royo 
Madrid.—Refiriéndose fa la cir 
cular de la U. G. T, el señoi Royo 
Villanova dijo que su opinión es 
que el señor Besteiro ha obrado 
Bajo la preocupación de que mu-
chos socialistas le creen de acuer-
do con el señor Lerroux para for-
mar Gobierno. 
Por lo que afecta a la crisis, afir 
mó que no es buena teoría la de 
ofrecer el Gobierno a la minoría 
más numerosa. Debe sí, ofrecérsele 
en el caso de que presente una ma 
yoría parlamentaria, pero en el 
caso contrario debe formarse un 
Gobierno de concentración repu-
blicana. 
Si esto no fuese posible, no ha-
brá otra solución que la disolución 
le las Cortes. 
Reunión de la minoría radical 
Madrid.—Hoy se reunió la mí-, 
noria radical, asistiendo el señor 
Lerroux. 
Terminada la reunión el señor 
Martínez Barrios dijo a los perio-
distas, que le mostraron la circu-
lar de la U. G. T. firmada por el 
presidente de las Cortes lo si-
guiente: 
—Debe ser apócrifa. 
El señor Cámara dijo: 
—El Consejo en Palacio. 
Como los periodistas le pidiesen 
explicaciones de esta frasclel señor 
Cámara se limitó a contestar: 
—Nada; que el Consejo que se 
está celebrando en la Presidencia 
debía celebrarse en Palacio. 
El señor Lerroux al salir de la 
reunión de la minoría radical con-
versó con los informadores. 
— Hemos hablado —dijo— dei 
momento político actual y ante la 
posibilidad de que hoy se preten-
da aplicar la guiüotina hemos re-
comendad© a todos los. diputados 
radicales que asistan a la sesión. 
—¿Conoce usted la circular de 
la U. G. T.?—preguntó un perio 
dista. 
El señor Lerroux quiso eludir 
la contestación pero ?el periodista 
insistió y aquél hubo de contestar: 
—Debe ser una actitud de parti-
do. Nosotros ante estas demasías 
tomaremos nuestras medidas. 
Como ven ustedes—terminó di-
ciendo el señor Lerroux—no sali-
mos ni verdinegros ni temblorosos. 
Reunión de agrarios y vasco-
navarros 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
diputados de las minorías vasco-
navarra y agraria. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez de Velasco dijo: 
—Hemos estudiado numerosas 
enmiendas que serán presentadas 
al Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
A preguntas de los periodistas 
añadió que no cree que se vaya a 
aplicar la guillotina. 
Respecto a la circular de la U. 
G. T, afirmó que, en realidad, es 
una coacción que ejerce sobre las 
minorías del bloque obstruccionis-
ta, a las cuales el presidente de la 
Cámara debe, como a todos los di-
putados, ampararlas en el ejercicio 
de sus derechos. 
Terminó diciendo que si el asun-
to tomase estado parlamentario, 
los diputados agrarios no inter-
vendrían, pues la circular de la 
U. G. T. solamente ataca al Comi-
té de los Cinco. 
Manifestaciones de Gil Robles 
Madrid.— El señor Gil Robles 
afirmaba que la pregunta hecha 
por el señor Maura en el salón de 
sesiones sobre la circular de la 
l i . G. T. es un error político que 
facilitará la unión de los socialis-
tas con la Unión General de Tra-
bajadores, 
Comentarios en pasillos 
Madrid.—En los pasillos del 
Congreso se hicieron hoy numero 
sísimos comentarios acerca del 
documento de la U. G. T. 
A'gunos diputados afirmaban 
que si este documento resultase 
auténtico encerraría suma grave-
dad. 
El señor Maura calificó el caso 
de insólito y djj •> qu? el docuasenío 
es coactivo para las oposiciones, 
que en lo sucesivo no podrán con-
tar con la garantía del presidente 
de la Cámara. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Al terminar la sesión 
el señor Besteiro recibió a los pe-
riodistas a quienes dijo que la de 
mañana comenzará con el debate 
de Congregaciones. 
Irá después una de las interpe-
laciones pendiente?; la del señor 
Pérez Madrigal, la de los agr, rios 
o la de los diputados gallegos, a la 
que contestará el señor Azaña. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Se aplicará la guillotina? 
—Lo ignoro—contestó Besteiro. 
Los informadores dijeron al se 
ñor Besteiro que el ambiente es de 
cordialidad, y el señor Besteiro 
afirmó: 
—Así parece. 
Después el señor Besteiro con-
ferenció con el ministro de Estado. 
Terminada esta entrevista vol-
viéronlos periodistas a entrevistar-
se con el presidente de la Cámara 
a quien preguntaron: 
— ¿Es cierto que va usted a 
convocas a los jefes de las mino-
rías para ver de llegar a un arre-
glo? 
—Yo no espero convocar a na-
die, pero veré con gusto y haré 
mías cuantas gestiones se realicen 
para reanudar la cordialidad entre 
las minorías. 
El señor Besteiro durante la sus-
pensión de la sesión había confe 
renciado con el señor Azaña. 
Otras manifestaciones 
Madrid.—Terminada la sesión 
de esta tarde, el ministro de Traba-
jo, refiriéndose al discurso pronun-
ciado por el señor Besteiro, dijo: 
—¿Creían que iba a renunciar a 
la Presidencia de la U. G. T.? Las 
oposiciones debían tener en cuen-
ta 4ue a pesar de que el señor 
Besteiro no es partidario de la obs-
trucción, viene manteniendo una 
perfecta neutralidad en la Cámara. 
Por su parte, el ministro de Ins-
trucción pública señor De los Rios 
dijo: 
—Yo estoy identificad© con Bes-
teiro. No puede admitirse que un 
grupo paralice la vida del órgano 
central del Estado. 
Ultimas impresiones 
Madrid.—Los periodistas al ter-
minar el incidente de la U. G. T. 
volvieron a observar que lo mismo 
los diputados de las oposiciones 
que los de la mayoría se mostra-
ban satisfechos. 
Estos creían que las oposiciones 
recogerán la invitación a la con-
cordia hecha por el señor Besteiro. 
El señor Cordero, preguntado 
per los periodistas acerca de si 
Martínez Barrios había dicho todo 
lo que podía decir, contestó: 
—Yo creo que podía decir mu-
cho más. 
La tarde de hoy no se ha perdi-
do, pues es evidente que los dis-
cursos pronunciados pueden ha-
cer la armonía. 
E! señor Lerroux eludió hacer 
manifestaciones y se limitó a de-
cir: 
—Estoy muy satisfecho. 
.El señor Castrillo afirmó: 
—A nosotros nes interesa decir 
que no estamos enfrente de la 
U, G. T. 
El señor Salazar Alonso se ex 
pre.-ó en los siguientes términos: 
i i 
sus acusaciones 
caryo 
Madr id. -Hoy comenzó la vista 
de la causa contra los hermanos 
Miralles. 
Par la mañana declaró uno de 
los procesados. 
Se produjeron algunos desórde-
nes. 
Por la tarde se reanudó la vista 
de la causa seguida por los sucesos 
del 10 de Mayo 1931 en el «A B C». 
Prestó declaración don Luis M i -
ralles, haciéndolo en igual sentido 
que por la mañana lo hicieron sus 
hermanos. 
También declararon los chófers 
Hurtado y Morales. 
En las declaraciones todos coin-
ciden en afirmar que nadie oyó en 
el Círculo de la calle de Alcalá que 
se dieran vivas al rey, y únicamen-
te se apercibieron de cómo las tur-
bas quemaban el coche del señor 
Luca de Tena. 
Un testigo declara que oyó decir 
en la calle al chófer Hurtado: «ese 
auto hay que quemarlo ¡porque es 
de un monárquico», pero añade 
que no sabe quién lo hizo. 
Sólo un testigo llamado don Pe-
dro Medura señala a uno de los 
Miralles y afirma: «ese es quien 
disparó». 
El abogado defensor señor Cor-
tón Cardani, interroga hábilmente 
al testigo y éste termina confesan-
do que se lo había dicho su amigo 
Paladini. 
Según consta en el sumario, este 
último señor fué quien denunció a 
los hermanos Miralles y todos los 
testigos de cargo que han desfila • 
do son amigos suyos. 
Los señores Cardani y Goicoe-
chea hacen resaltar esta circuns-
tancia de los testigos. 
El señor del Moral remacha el 
clavo preguntando al señor Medi-
na si cobra 500 pesetas mensuales 
de una oficina auxiliar de la Direc-
ción general de Seguridad. 
Otro testigo, el señor Pereira, no 
niega que poco después de los su-
cesos ganó una plaza de chófer en 
la Dirección general de Seguridad. 
El señor Piga no niega que las 
balas que mataron a la portera y 
al niño pudieran ser de maüser. 
El estudiante de Diego, amigo 
de Paladín!, rectifica, diciendo que 
en conciencia no puede afirmar 
que los hermanos Miralles fueran 
los que dispararon. 
Mañana, a las diez, continuará 
esta causa. 
—Ha sido un duelo entre Bes-
teiro y las oposiciones y ha habido 
un muerto: el Gobierno. 
Maura estaba también muy sa-
tisfecho. 
Se le preguntó si entablarían 
negociaciones con el Gobierno y 
dijo: 
—De ninguna manera. El acuer-
do del Comité de los Cinco ha sido 
que zanjado ya el pleito continua-
remos la obstrucción implacable. 
Mientras no se plantee el pleito 
constitucionalmente, no entablare-
mos diálogo. 
Creo que mañana no se aplicará 
la guillotina. 
Otros diputados que escuchaban 
al señor Maura fueron también de 
esta opinión. 
Para aplicar la guillotina 
Madrid.—Mañana se reunirá el 
Comité de la «FIRPE» para redac-
tar la proposición de guillotina. 
Las minorías gubernamentales 
nan ordenado a sus diputados que 
no dejen de asistir a la sesión de 
mañana desde primera hora. 
I' 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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N o t a pe i í t i ca 
En Ukrania, numerosos habitantes, abandonan los campos 
donde reina el hambre, sirviendo las semillas de alimentación 
(De un diario ministerial) 
Si no fuese por la reciente crea- ¡ 
ción del partido de «Amigos de la 
Rusia soviética», dejaría pasar este 
nuevo telegrama, plasmador fiel 
del estado lastimoso en que se en-
cuentran los rusos, sin el menor 
comentario. 
En fin de cuentas no es otra cosa 
que una prueba fehaciente y repeti-
da hasta la saciedad, del caos que 
está atravesando la oprimida Rusia. 
Y como una prueba más, desfilaría 
por nuestra mente cual un episodio 
del «film» mañanero que forjamos 
al escudriñar la prensa diaria. Un 
episodio muy triste, pero al que 
nos vamos habituando—igrual que 
al desastre socialista en España— 
a fuerza de conllevarlo. 
Pero he aquí que un grupo de 
intelectuales, comediógrafo ilustre 
el uno, juristas notables muchos de 
ellos, galeno de méritos... y publici-
dad escandalosa el otro; conglome-
rado abigarrado, en fin, de persa-
nas de un «segundo plano»—ha-
ciendo mucho favor a casi todos— 
en la actual vida política española, 
que aspiran a los «primeros pla-
nos» de esta «cinta» de políticos 
«standardizados», que ha descu-
bierto la Lámpara de Aladino de 
unas Cortes Constituyentes, sin 
competencia al nacer, lanza un ma-
nifiesto en el que se declaran «ami-
gos de Rusia». Y el comentario no 
puede eludirse. 
Bien lamentable es que personas 
del prestigio intelectual—no quiero 
hablar del político, porque es un 
hecho experimentado, que la «inte-
lectualidad» está reñida con la rea-
lidad de una buena polí t ica-de las 
que han firmado este manifiesto, 
hayan tenido la debilidad de ha-
cerlo. Pero, aunque nuestras pala-
bras de hoy estén en pugna con el 
concepto que habíamos formado de 
algunos de ellos, no ofrece la mz 
ñor duda, que a tales señores no 
les importa su amistad con Rusia, 
sino bajo el punto de sus intereses 
egoístas hasta ahora insaciados. 
No es su objeto, no puede serlo, 
pese al contenido del manifiesto, 
desvanecer los errores ique según 
ellos se dicen de los bolcheviques, 
poner las cosas con claridad, sin 
dejarse llevar de partidismos, sien-
do imparciales. 
Y, no puede serlo, porque esa 
equidad que vienen pregonando 
de la misma manera que los eter-
nos «botafumeiros» pregonaron las 
delicias del «procedimiento tera-
péutico Marañón», porque esa 
equidad, repito, que vienen prego-
nando los «amigos de Rusia» que-
da derruida con él moderno símbo-
lo de intelectualidad con que titulan 
al nuevo y ya vacilante específico 
contra los males de la humanidad. I 
¿No se llaman, claramente, sin I 
subterfugios «amigos de Rusia»? 
¿Puede admitirse la imparcialidad1 
del juzgador, jamigo del juzgado?! 
¿No señala la Ley de Enjuiciamien-
to, entre las causas de recusación 
de testigos y jueces, la amistad ín 
tima? 
[Quién lo duda! Por eso nadie 
puede creer el matiz de ecuanimi-
dad que preconizan. Tiene que ser 
falso. Y ya vamos a empezar a du-
dar de la eterna «buena fe» con que 
se disculpa siempre un fracaso po-
lítico, un mal paso de quienes creía-
mos en nuestro campo. «Fulaniío 
—se dice—ha hecho un gran dis-
parate, pero el pobre hombre fué 
un engañado. Se aprovecharon de 
su buena fe». 
Es este un tópico tan manosea-
do que presenta ya repugnancia 
análoga a la fruta podrida al repe-
vtido contacto de las manos compra-, 
doras... que, luego no la compran, 
alegando el «manoseamiento» que 
ellas mismas pusieron en práctica. 
De nada le sirve al vendedor ex-
clamar lastimeramente: «Eso mis-
mo manifiestan todos». 
Así pasa con esos hombres de 
«buena fe». Igual sucede con los 
socialistas. Todos los critican; to-
dos los quieren echar. Todos dicen 
lo mismo... mientras ellos siguen, 
también lo mismo, arruinando a 
España y acaparando cargos y 
prebendas. No podemos, pues 
creer en la buena fe de estos ami-
gos de Rusia. Y no podemos creer-
lo porque no consideramos tan in-
documentados a estos intelectuales, 
como para no conocer el pavoroso 
problema soviético, para ignorar 
la actuación de Inglatera, Francia, 
Italia, Alemania... por no citar otras 
que las grandes potencias euro-
peas, en sus relaciones con el co-
munismo., 
Lu Rusia soviética, con su bol-
cheviquismo, no ha hecho más que 
esclavizar a sus hombres, trans 
formarlos en máquinas, mal ali-
mentadas, a quienes se les exige el 
mayor rendimiento, encumbran a 
unos cuantos llamados regenera-
dores de la Humanidad y que han 
incurrido en las prácticas antiso-
ciales e inhumanas que abolió pre-
cisamente Jesucristo. 
Rusia, que ofreció al mundo 
ejemplos de despotismo cruento, 
durante el reinado de algunos za-
res, ha llegado en la actualidad a 
una meta difícilmente igualada. 
¿Y es esto, lo que este conjunto 
de burgueses, quiere defender? 
Quizá su vanidad les lleve a no 
aceptar lo que visitadores de todos 
(os matices que estudiaron a con-
ciencia el problema bolchevique, 
han pintado con vivo colorido en 
miles de libros. iQuizá.J Pero a 
hombres de su talla no puede per-
mitírseles estos deslices ideológicos 
tan antitéticos a su modo de vivir. 
Porque esa es la realidad sor-
prendente. Que todos esos «amigos 
de Rusia» son unos perfectos bur-
gueses, que no atreviéndose a 
arrostrar los males que la implan-
tación del comunismo traería a Es-
paña, desde una posición de «sol-
dados de filas>, adelántanse al po-
sible movimiento, colocándose en 
cabeza, precisamente en el puesto 
de vanguardia, a donde no llega 
para nada, la desolación soviética 
V donde, por el contrario, se dis-
frutan de todas las delicias de ese 
paraíso ruso... que tanto ha benefi-
ciado a los cabecillas de la revolu-
ción, pero que ha servido también 
•)ara que los corderillos del pueb'o 
oinguen en el más espantoso de lo^ 
infiernos, la pena de credulidad, 
ante las doradas peroraciones de 
los parlanchines secuaces de Le-
nin. (El pueblo ruso pasa hambre 
y llega al terrible drama de comer 
las propias semillas, preparadas 
para el cultivol 
{El pueblo ruso gime ante la mi-
seria e injusticia! 
Pero llegará su hora buena. Cris-
to ha dicho: «Bienaventurados los 
que pasan hambre y sed de Justi-
cia, porqqe de ellos será el reino 
de los Cielos.» Y quizá en hora no 
muy lejana Rusia se verá inundada 
por la luz radiante del nuevo mila-
gro de la multiplicación de los pa 
nes. 
Y mientras tanto, un grupito de 
intelectuales españoles petulantes, 
seguirán intentando llegar hasta las 
poltronas directoras de grandes 
masas obreras que piden pan... 
precisamente el pan que a ellos les 
sobra y que todavía quieren que 
sea más abundante. 
Francisco José 
Electricista matriculado iMi 
Antiguo jefe de la eléctrica Marcial de Calatayud. 
Establecido en la calle del Salvador, n.0 7, se traslada! 
a la Avenida de la República, n.0 44, lo que pone 
en conocimiento de su numerosa y distin-
guida clientela! i lMSI rM M i 
Las difícu 
del momento 
Dificilísimo H^jde un lejano rincón de 
orovincios enjuiciar con acierto ©I de^-
orrollo r*«, la nolftica en la capital de la 
nación. Por frecuente» qu» s»nn ias co' 
municaciones con los centros «bien infor-
mados», oor muchas que fueren las qa-
rantfas de los informadores, habrá siem-
ore alqo que se escape a la penetración 
del alosador alejado. Por añadidura, en 
política como en la querrá, la situación 
más despojada se complica o la má« con-
fusa se aclara en término de breves horas 
a causa de la intervención de factores 
con los que nadie contaba. Si oor nñadi-
dura los'tes^jqos más próximos hablan de 
confusión, las dificultades para el acierto 
en la qlosa suben de punto. 
Teniendo en cuenta las anteriores con-
sideraciones se comprende que no nos 
metamos a intérpretes, ni m-nps nos va-
yamos a aventurar en profecías. Muchas 
veces han fracasado expertísimps políti-
cos que anunciaban suscesos inmediatos 
Y el fracasa se ocusó siempre que entre 
una situación difícil se interpusieron los 
tres días de interreqno semanal parla-
mentario. Se diría que existe una fuerza 
secreta aue se encarga de actuar en fa-
vor del Gobierno siempre que se ve en 
trance difícil. Lo que el viernes parece 
n'óximo a la muerte, se ncusa el martes 
siguiente con una vitalidad no siempre 
muy fuerte, pero sí lo suficiente para «ti-
rar» una semanita más. 
A la vista está que la permanencia de 
los socialistas en el Poder halla una re-
sistencia cada vez mayor en los sectores 
netamente republicanos. El artículo pu-
blicado ppr el órgano del partido parece 
acusar que la eficacia del ataque ha lle-
gado a producir el efecto deseado. En 
cambio no es fácil adivinar la actitud que 
tomará el partido si los tres actuales mi-
nistros salen del Gobierno. Lo único que 
está claro es que Besteiro no podrá por 
sí sólo decidir si ha de encargarse o no 
de formar Gabinete, caso do que el Pre-
sidente de la República se creyese en e 
deber de encomendarle tal misión. 
Háblase también, desconocemos con 
qué fundamento, de que el Presidente 
del Estado devolverá a las Cortes el Pro-
yecto de Congreqaciones para que pro-
ceda a nueva deliberación. Ello equival-
dría al naufragio del mismo, porque para 
que el Jefe del Estado haya de promul-
garlo necesariamente habrá de ser apro-
bado por los dos tercios de votantes. Si e 
ministerio Azaña logra muy a duras pe-
nas la mitad más uno de los sufragios 
para el quorum sencillo, no le sería po-
sible alcanzar los dos tercios de votantes, 
porque las minorías coaligadas le arro-
llarían. 
Sin duda es todo lo antedicho lo que 
$e tiene en cuenta para predecir grandes 
sucesos políticos en esta semana. Nos 
abstendremos muy mucho de negar su 
posibilidad; pero tampoco ponemos gran 
fe en su realización. Bastará que se hable 
de un peligro para las instituciones, y 
gran parte de los oposicionistas cedan en 
su firmeza. Lo ocurrido en la sesión del 
miércoles último autoriza esa salvedad. 
En otro tiempo, supuesta la realidad tal 
como se viene acusando, era facilísimo 
hacer el pronóstico. Ahora, con los nue-
vos modos y con la sensibilidad política 
que se ha puesto en boga, no es posible 
decir desde aquí, y creemos que tampo 
co en Madrid, lo que va a ocurrir hoy 
miércoles, día generalmente señalado 
para les acontecimientos que se anun-
cian. 
Ferias y fiestas de San Fe 
a mi distinguida dientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsu ar 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTÍRC, OLSMÓBIbE, 
BU1CK, Lfl SALLE, CflDILLRC, VflUXHflLL, 
:: :: BEQFORD, BLITZ V G. M. C. S :: 
Qesde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y fllcaniz, los coches Opel, y' camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
Avda. de la República, ZS.-Teléfono 110 
TERUEL 
Sucursal 
tille de Blasto, Meléíono 64 
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Conforme ayer anunciarnos, el 
Ayuntamiento aprobó en la sesión 
del lunes el programa de festejos 
que con motivo de las tradiciona-
les Ferias y Fiestas de San Fer-
nando tendrán lugar en esta po-
blación del 29 del actual al 4 del 
próximo Junio. 
Dicho programa es el siguiente 
«Día 29 de Mayo.—Lunes: 
A las veintiuna, inauguración de 
las Ferias y Fiestas, con disparo 
de morteretes, pasacalles por las 
Bandas municipal y provincial 
gran traca en colores que, par-
tiendo del paseo de Galán y Gar-
cía Hernández, terminará en la 
Ronda de Ambeles. 
Día 30 de Mayo.—Martes: 
A las once de la mañana, en e 
Teatro Marín, se proclamará a la 
«Señorita Teruel» que será elegida 
entre las demás concursantes de 
la provincia. 
Gigantes y cabezudos, acompa 
ñados de du^zaineros. 
Principio del campeonato pro 
vincial de pelota. 
A las seis de la tarde, carreras 
pedestres, con importantes pre-
mios en metálico, siendo la salida 
de la misma del Viaducto de Blas-
co Ibáñez 
De las seis de la tarde a las siete 
y medía, en la Glorieta <h G ilán- y 
Castillo, y con el fin de amenizar 
el espectáculo anterior, se dará un 
gran concierto por la Banda muni-
cipal. 
A las siete y media de la tarde, 
salida de las Casas Consistoriales 
de la carroza del excelentísimo 
Ayuntamiento, que recorrerá las 
principales calles de la población 
y terrenos de la feria, la que irá 
precedida de una gran cabalgata 
lujosamente engalanada. 
Día 31 de Mayo. --Miércoles: 
A las once de la mañana, conti-
nuación del campeonato provin 
cial de pelota. 
A la misma hora, concierto mu-
sical por la Banda municipal en la 
plaza de Carlos Castel. 
A las cuatro de la tarde, en los 
terrenos del Viaducto, salida de 
los corredores que tomarán parte 
en las carreras de bicicletas. 
De seis de la tarde hasta la lle-
gada de ios corredores, concierto 
tnuslcaí en la Glorieta de Galán y 
Castillo por la B inda municipal. 
De siete a nueve y media de 1? 
noche, en los terrenos de la Feria, 
un gran concierto por la Banda 
provincial. 
A las diez de la noche, gran cas-
tillo de fuegos artificiales al otro 
lado del Viaducto de Blasco Ibá-
ñez, 
Día 1,° de Junio.—Jueves: 
De once a trece, concierto musi 
cal por la Banda municipal en la 
plaza de Carlos Castel. 
Gigdntes y cabezudos. 
Continuación del campeonato 
provincial de pelota. 
Por la tarde, final del campeo 
nato provincial de fúlbol—«Copa 
Acción»—con donación de valio-
sos trofeos para el campeón,—re-
galadas por este diario. 
Díe 2 de Junio.—Viernes: 
De once a trece, en la plaza de 
Carlos Castel, gran concierto por 
la Banda municipal. 
Comp irs j d^ gig -tes y cabezu-
dos. 
De tre(*. en i 
Carlos Castel, concierto inUs^ 
Continuación del ccviap^^", 
bre de pelota. 
De siete a nueva déla 
\os terrenos de l a f e n a . ^ J 
cierto musical, por la Bandí 
A las diez ;k 1 . 
gran castillo de fuegos a n ^ 
en los terrenes delaRo^J 
de Agosto. 
Día 4 de ]umo.—Domiti^ 
por la mañana, de oncéate 
en la plaza de Carlos Z m M 
cierto musical. 
De siete a nueve delnoíV 
concierto musical en los 
de la íeria. 
AÑO i M 
A las veintiun-j 
las Bandas munidpa'j y pasacailesp0J 
A las diez de la noche, 
traca final, partiendo dclpi 
Galán y García Hernández, 
nará en la Plaza Mayor déla 
nida de Pablo Iglesias». 
Como es de rigor, habrán 
nes de teatro, cine y circo, tofo 
les de Jota y bailes de Socki 
durante los feriados días. 
Nuestro compo da aviació 
L a necesidac 
de un hangar 
El ilustr 
<ABC> de< 
wírquiw so 
poíseJ, de c 
¡ncompotibl 
publícanos, 
¿es, absolt 
fjpoña se c 
«n que seo 
Esa es I 
jiifrido no p 
que la Dem-
I mundo con 1 
<. prejenfada5 
jido tan efu 
ble superch. 
eos ontorch' 
No es d 
triunfo de le 
li igualdad 
jfusión en e 
la sociedad; 
pió que en I 
excesos veri 
dod predica 
ejspecífica; y 
circunstancie 
lión en el fn 
quía y la su| 
I tobre las ele 
id 
Varaos a poner hoy puüto ta perpéfuopr 
a; silencio con que fueronacogi político una 
en nuestra ciudad las iadicacíoa 
que en repetidas ocasiones se 
cieron desde las altas esferas 
Estado, sobre la creación è 
hangar en el campo eventual 
auxilio de la aviación, eaiplaa 
en los llanos de la Tahona. 
Con motivo de la visita (jd 
cieron a esta ciudad los ]m 
pilólos aviadores Arturo Zií| 
Alfonso Casas en propagan'1 
sorteo de la Ciudad Uní 
una vez más aprecióse la necsl 
imperiosa de un cobertizo i 
ber^-ie para dos aparatos^ 
••-íiLiios. ¿s¿ eLficio incitará* 
visitas del turismo aéreo, p $ 
emplazado Teruel tan p f ó m 
«calase las 
manifiesto li 
Y no ha 
[ |Por qué la 
Wo por sí m! 
gobernarse 
nos había 
crifores, que 
•ociedad no 
rarse como i 
Una sim 
Mo de los ir 
cido el anun 
Wad el Gofc 
¡orquía que 
«pilcan sus 
ElrégN 
bienales, c 
9° uno y otr 
do ss afirmo 
as rutas Madrid-Barce/ona, . 
Jlo-Valencia y Latecoem?, suff 
mídad aérea a Manises hatfa'f 
prescindible ese alb¿rgM 
Tue se eleva la categoría delf^j 
ie aviación y subsídiariam^ 
Je Teruel. 
cal Pero hay ..ra 
emplazamiento 
centre elpasodeosM^^, 
sierra del w». versales y < 
í^ na excepcional importancia 
^a de ponerse de relieve 
comento que se le doteée W 
para proteger a ios aparad-
solo del viento y de la /'"vía' | 
ton mucho, sino de las esCi!¡3f¡ 
de /as^fM 
iro' la cantid^  
lo opresión, 
Y ello ei 
I"6 la multil 
'o conduce. • 
,arnen»e fru< 
Hoy quç 
^ ha co 
^causar. T 
,u nombre a 
proPio, el d( 
ya|°exper¡ 
,. Ycuand 
ll0"iémoí 
y hielos, que fué una u* -
?ue más extrañaron por su 
ios pilotos señores Zúñiga y Cñ 
A l hablar de este asunto, 
te un alma limorata se Poaá Jtif 
pensar y creerá que, po¿0 0 J 'n«f/>i 
que una fortuna de Creso bíCJ ^ks ni} 
tà para la construcción d¿'* 1 
.Nada de eso. ¡ f ) 
to de un ^ d d 0 l ^ $ C ^ e l 
Principio del cjmpeonato l ibre; jensej ^ 0 
«re 
be 
nuevo 
cíe 
' • • • • • • « • • • • • • • • • • • H l l 
r¿Por 
Por la tarde, a las 4, en el salón Amento y vtlt'que inW ^ 
de actos d :1 ex ;elentís¡mo Ayunta- t0 p0co 11121105^ame^ 
miento, se celebrará l i fiesta del. Nosotros u ^  ( f 
homemj? a la v.j z y reparto de ^gvo lenc i ^P e ¡jii 
aonativos a los p bres. de buena i-
a las du z de la noch \ hasta las ruei una ob,'aficios y 
doce, grñnbaih popular en la pla muchos ben^ 
zfc de Carlos Castel 
Día 3 de Junio.—Sábado: , ^ 
Comparsa de gigantes y cabezu- gjitoriai AC 
dos. 
¿o® 
^Uar, s 
